






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































350 千賀 アポリポ蛋白A－1ならびにA－IIに関する研究 札幌医誌1978
変症においては，γ一globulinとα一LpおよびアポA－1な
らびにA－II間に有意の負の相関性が認められた．
　5・5甲状腺機能異常根では，その尤進症でアポA－1の
低下傾向がみられたに止まった．
　5・6血漿LCAT活性は，60歳以上高年対照群は成人
対照群に比較して低下し，性差の上では成人対照群で女子
が低下を示した．高脂質血症においてはIla，　Ilbおよび
V型に上昇をみ，糖尿病群では血清脂質正常群および高脂
質血症群共に上昇を認めた．肝疾患においては急性肝炎で
著明な低下を示し，その回復期に上昇し，肝硬変症では著
明に低下した・甲状腺機能低．下症においては上昇が認めら
れた．
　5・7　LCATと総Ch，　TG，α一LpおよびアポA－1な
らびにA－IIとの間には有意の正の相関性が認．められ，
A－1／A－IIとの間には負の相関性を認めた．
　以上正常対照群および諸種病変群でのHDLアポ蛋白
中のアポA－1ならびにA－IIの分画測定を施し，それぞ
れのリボ蛋白代謝に関連した所見を明らかにして，これに
2，3考察を加えた．
（なお本研究は北海道老年医学研究振興会および臨床代謝
研究会からの補助をうけて行われた．稿を終えるにあたり
研究の始めより終りにいたるまで御懇篤なご指導をいただ
いた山田弘仁博士，さらにご校閲をいただいた本学第一生
化学大野公吉教授に深甚なる謝意を表します）．
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